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Os Ativos Intangíveis e as Notas Explicativas correspondem, hoje, a necessidade real das 
empresas de realizarem investimentos de longo prazo, assim como de expor informações 
reduzindo a assimetria informacional. Para tanto existe a necessidade de evidenciar tais 
informações aderindo as normas de contabilidade em conformidade as características 
qualitativas fundamentais de relevância e fidedignidade evitando-se a discricionariedade.   Esse 
trabalho tem por objetivo verificar o grau de aderência de empresas listadas na 
BM&FBOVESPA as normas do CPCs 04 e 46. Essa pesquisa se qualifica como quanti-
qualitativa, descritiva e documental, com abordagem de análise de conteúdo, inferidas sob as 
Notas Explicativas e demonstrações contábeis de dez empresas dos segmentos bens industriais 
gerais e materiais básicos siderúrgicos-metalúrgicos, entre os anos de 2011 e 2015. Foi 
constatado pela análise que as empresas aderem as normas contábeis específicas, cumprindo o 
mínimo de requisitos, conforme determinado em lei. Da mesma forma, se verifica uma maior 
atenção por parte das empresas em apresentar aspectos de reconhecimento frente aos demais. 
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